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Regényes színjáték 5 felvonásban és egy változásban. Jókai regénye nyomón irta Hevesi Sándor. R endező; Kas.-ay
Kárpáthy Zoltán - - - - - -  Thuróczy Gyula
Gróf Szentirmay Rudolf, nevelő atyja — Kemény Lajos 
Flóra, neje - - - - - - -  Sárközy Blanka
Katinka, leánya - - - - - -  Borozsnyai Kató
Köcherepey Dániel — — — — — — K ovács Imre
Evelin, neje — — — — — — — K. Szücs Irén
Vilma, leánya - - - - - -  Retthegi Margit
Tarnaváry Septemvir — — —  — — Kassay Karoly
Leona, neje - - - - - - -  Dormann Juczi
Maszlaczky Gábor, táblai ügyvéd -  -  Várnay László ^
K ovács jurátus, utóbb Kárpáthy ügyvédje Horváth Kálmán
Személyek:
Dobroni, erdélyi nemes — — — — Gáthy Gy. Kálmán
Báró Vesselényi Miklós — — — — — Kolozsvári
Mi«s7 tíe7 láv 1 , — — — — Dormann Andor
Emmánúel J ---------------------- Sátór Sándor
Báró Berzy — — — — — —  Szakács
A süket Illavayné — — — — — — Egyed Lenke
Liza vak lány - - - - - - -  Sólyom Janka
Varga Péter ) a boldogult nábob — — Ádám
Pál ) cselédei — — Kolozsváry
Inas -  - -  - -  - -  - -  Lévay
Szobalány — — — — — — — - Horváth Mici
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LEGÉNYBUCSÚ
Operette 3 felvonásban.
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